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Anthropologie et histoire de l’Océanie. Le foncier dans
l’Océanie d’aujourd’hui
1 LE séminaire du laboratoire du CREDO a été cette année encore un lieu de rencontre et
d’échanges scientifiques entre étudiants et chercheurs, et entre chercheurs du CREDO
et chercheurs invités. Cette année, nous avons décidé de demander aux exposants, sans
que  ceci  soit  une  obligation,  d’adresser  la  problématique  générale  du  foncier  dans
l’Océanie d’aujourd’hui. Les contributions ont été diverses et enrichissantes, avec un
accent  géographique  particulier  sur  la  Nouvelle-Calédonie,  lieu  d’enjeux  et  de
restructurations foncières considérables. Les échanges se sont situés au carrefour des
sciences sociales, avec des interventions (en anthropologie, anthropologie appliquée,
histoire, linguistique et archéologie), au premier semestre, de S. Tcherkézoff (CREDO),
C. Demmer (CREDO), L. Brutti (CREDO), J.-M. Chazine (CREDO), M. Salaün (Université
Paris-V),  I.  Leblic  (LACITO),  F.  Douaire-Marsaudon  (CREDO),  suivis  de  deux  séances
« étudiants » lors desquelles ils ont exposé leurs problématiques ; au second semestre,
d’A. Bensa (GTMS), B. Trépied (GTMS), C. Moyse (LACITO), P. Lemonnier (CREDO), P.-Y.
Lemeur (GRET), M. Naepels (GTMS), D. Tryon (RSPAS), G. White (Université d’Hawaii), J.
Robbins (Université de Californie, San Diego) et C. Mondragon (El Colegio de Mexico),
suivis d’une séance « étudiants » lors de laquelle ils ont exposé leurs problématiques.
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